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The Faculty of Teacher Education 
Strategic Program of Scientific 
Research 
Following the Faculty Council’s decision of October 31, 2017, the Faculty of Teacher 
Education extended the 2015-2020 Strategy with the Strategic program of scientific 
research to the year 2022. The mentioned program determines strategic research 
aims as follows: 
1. Continuously develop the institutions’ scientific profile;  
2. Encourage scientific and art excellence of teachers and professional associates 
of the Faculty; 
3. Strengthen relationships between research and teaching and involvement of 
students in scientific-research work; 
4. Develop a quality system for creating a suitable environment and stimulation 
for scientific-research work; 
5. Continue with the development of the system for stimulating and supporting 
international cooperation and mobility. 
 The Strategic Program of Scientific Research of the Faculty of Teacher Education 
determines topics of priority which will be included in scientific-research project 
and activities in the coming period. The topics are: Child and student in the 
educational system; Research into the system of education; Teacher and preschool 
teacher education; Child and childhood; Learning; Language, literature and culture; 
Media, media literacy and media culture; and Selected topics of fundamental 
sciences. 
Associate Professor, Lidija Cvikić, PhD
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Strateški program znanstvenih 
istraživanja Učiteljskoga fakulteta
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu odlukom Fakultetskoga vijeća od 31. 
listopada 2017. proširio je Strategiju za razdoblje od 2015. do 2020. Strateškim 
programom znanstvenih istraživanja za razdoblje do 2022. godine. Navedenim se 
Programom kao strateški znanstveni ciljevi određuju:
1. Kontinuirano razvijati znanstveni profil ustanove; 
2. Poticati znanstvenu i umjetničku izvrsnost nastavnika i stručnih suradnika 
Fakulteta; 
3. Snažnije povezivati znanstveni i nastavni rad te uključivati studente u 
znanstvenoistraživački rad; 
4. Razvijati sustav kvalitete sa svrhom stvaranja odgovarajućeg okruženja i 
poticanja znanstvenoistraživačkoga rada; 
5. Nastaviti s razvojem podrške i sustava poticanja međunarodne suradnje i 
mobilnost.
 Strateški program znanstvenih istraživanja Učiteljskoga fakulteta određuje i 
prioritetne teme koje će biti obuhvaćene znanstvenoistraživačkim projektima i 
aktivnostima u narednome razdoblju. To su: Dijete i učenik u odgojno-obrazovnom 
sustavu; Istraživanja sustava odgoja i obrazovanja; Obrazovanje učitelja i odgojitelja; 
Dijete i djetinjstvo; Učenje; Jezik, književnost i kultura; Mediji, medijska pismenost i 
medijska kultura; Odabrane teme supstratnih znanosti. 
Izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić
